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DIARIO OFICIAL
DEL
e:ec _
A propu~sta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se lIaman al servicio de las armas setenta
mil hombres, de los cuales corresponden cuatro mil quinien-
tos noventa a los mozos procedentes de revisión a quienes
por el número obtenido en el sorteo hubiese correspondido
JnlP'esar en filas, de no haber existido la causa que motivó su
pnmitiva clasificación; trescientos cincuenta y tres a los mozos
que han terminado sus prórrogas y por igual concepto les hu-
bieracorrespondido servir en filas con los de su reemplazo,
y sesenta y cinco mil cincuenta y siete a los mozos del actual
reemplazo; habiendo servido de base de cupo para constituir
la primera agrupación del contingente ciento diez y siete mil
setecientos quince hombres declarados soldados.
Arl 2.° las cajas de recluta contribuirán a formar el cupo
total de filas con el número de hombres ~ue por dichos con-
ceptos se señalan, para cada una, en el adJunto estado.
Art. 3." Las Comisiones mixtas de reclutamiento cumpli-
mentarAn este decreto en )a forma que determina el articulo
do.cientos veintiocho de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo del Ej~rclto. J
Dado en San Sebastián a primero de octubre de mil nove-
dentos diez y siete.
ALfONSOALFONSO
--
MIJ'J1STE}l,I9 P~¡;:~k-A_-ºYE~_~_A_
PARTE· OFICIAL
REALES OECRETOS
ElIDJdálo 4. l. o-ra.
FERNANDO PRIMO DE tRJVAA
Vengo en nombrar General de la primera brigada de la M-
cimocuarta división al Oeneral de brigada D. Felipe Navas·
cu~. y Oarayol. .
Dado en Sin Sebastlán a treinta de septiembre de mil no-
vecientos diez y siete.
Vengo en nombrar Gobernader militar de El Ferrol al Ge-
neral de brigada D. Baltasar Cort~ y Cerrillo, que actualmen-
te manda la primera brigada de la d~cimocuartadivisión.
Dado en San Sebastián a treinta de septiembre de mil no-
vecientos diez y siete. .
AI¿ONoSO
,
ID "alltro de la Oaerra. El Ylnla&ro 4.1a Ouerra
FUM'AJlDO PalMo DE RIVU.A FERNANDO PlUMO DIt RlVEJlA
E,ta4D qu. ., elta
Repartimiento general del contingente para el reemplazo del afto actual.
Número Nllmero "'limero Ndmero CUPO TOTAL
de mozol 'de mOWl que de mOIOl dereclut.. de 11I.. que le ulena
procedentel de han terminado del reemf.11ZO conaue cada al' • cada ca¡a
revisión declara. aal prónoa- de 191 !la e contrlbu r
dOl aoldlldOl,
le. correlponde
dec!lIradol 101· • formar
-RqI_ CAJAS DE RECLUTA que deben dadot que Ilrven el cupe de tll..
1e"lr en fila. lervlr en fll.. de base de cupo del contlncente
- - -
-
Su_
de lu columnas
, (Cuo 1,",art.224) CaJo 2.", art. 224) Calo 3.", arto 224) ealo 4.", Irt. 224) l.", 2,'y 4,'
~drid, l. ..... .................. 31 6 713 394 431
Madrid, 2......................... 26 2 592 m 355
Madrid, 3 ......................... 26 8 961 531 565
Octafe, 4 •.........•.............. 45 3 975 539 587
Alcalá, 5.......................... 29 2 928 513 544
Toledo, 6 ..•.••.•.••...... , ....... 37 1 1.414 782 820
Talavera, 7 .......•...•.'....... , ... 29 2 1.347 744 715
Se~ovia, 8 ......................... 36 2 1.113 615 653
1.. Avda, 9......................•.... 50 5 1.108 612 667Ciudad Real, 10 ................... 39 2 1.265 699 740
Alcázar de San Juan, 11............. 27 • 1.220 674 701Badaio~, 12 ................ .-...... 68 2 1.~27 733 803
Zafra, 13. , .....................•.. 95 • }.479 lll7 912
ViUanucva de la Serena, 14.......... 62 1 1.139 630 693
Cáceres, 15 ......•.........•...... 41 2 1.2~ 685 728Plasencia, 16..........•.....•..... 43 • 1.1 628 671
Guadalajara, 17.................... 70 3 1.269 701 774
Cuenca, 57........................ ·n ... 909 502 551¿,'~ Tarancón, 58..... , •...•.... , ••••.. 33 1 769 425 459
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Númet'o N6met'o N6met'0 Número CUPO TOTALde mozos de 1II0z01 qlÍe de moZOl de redatu de IlLu qae le uillllprocedenlel de hlll lermllUdo del reemrluo con qae cada call
reYlllón declln' las prÓfTtllu de 197 ba de contribuir a cada cala
RqioDU CAJAS DE RECLUTA dos 10ldadOl. J declarados sol- a formar -que deben leI cormponde dados qae 5¡"en el cupo de filas
Ie"ir en filas lervlr en filas de base de cupo del contín¡ente Suma
-
- - - de Lu columllu
(Calo l.·.ut. 114) (Cato 1·, art. nA) (e..., 3.•• art. nA) (Calo .... art. »4) 1:.1: J'"
Sevilla, 18 l'" •...••.....••••.••.• 54 I \ 1.061 586 641Utrera, 19 ....... : ................. 56 2 953 527 585
Carmona, 20." ..................... 57
·
995 550 007Osuna, 21 ........................ 45
·
842 -l65 510Córdoba, 22 ...................... 62 6 1.232 681 749
LucenaJ.23 ........................ 79 4 1.240 685 768
Montoro, 24 ...................... 63 I 885 489 553
Huelva,25 ...................... " 43 3 134 406 452Valverde del Camino, 26••.......... 69 1 1.090 6G2 672Cádiz, 27 ......................... 38 • 628 347 385jerez, 28 .••.•..................... 53 2 990 547 0022.- AI~eciras,29........•.............. 64 » I.o·n 579 643jaén, 30.....•................•.•.. 47 1 1.238 684 732Ubc:da,31 ...................•.••• 42 4 1.012 559 005
Linares, 32. . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . •. . ;l9 1 1.056 584 614
Granada, 33 ...•...•.••.•••...••••• 53 2 1.249 690 745Guadix, 34 ......•......•••..•.••.•
.45 I 1.011 5~ 605
Motril, 35 ..............••..•..•... 42 3 1.155 638 683
Málaga, 30 ........•....•••...•..•• 23 3 1.285 710 736
Antequera, 37 •..........•.....•••• 30 • 1.128 623 653. Ronda, 38...•.......•........•. '" 29 1 . 990 547 5n
Almerfa, 39........................ 40 2 l~On 595 637
Huércal-Overa, 40 .....••..•....•.• 31 • 827 457 488Valencia, 41 ........................ 54 6 916 506 566
Valencia, 42•...•..............•••. 66 4 1.114 616 686
Valencia, 43..•..... " ..... " ... '" 50 3 1.306 722 775játiva, 44.......................... 49 1 1.204 665 715
Alcira, 45.......•.......•........• 55 3 1.123 621 679
Castellón, 46 .................•..•. 75 3 1.273 704 782
Vinaroz, 47..............•......•.• 24 1 906 501 526
Alicante, 48 ...................•... 37 1 1.332 536 774
Alcoy, 49 .....................•••. 31 • 1.191 658 6893.-
• Orihuela, 50.......... :-......•..••. 30 4 1.132 626 660
Murcia, 51 ............... " ..•.. ~ . 102 3 1.007 557 662
Cartagena, 52....... '.......•....... 61 1 824 455 517
Lorca, 53 .......................•• 73 1 942 521 595
Cieza, 54 .....................•... 73 • 1.303 720 793Albacete, 55 ....................... 31 2 902 499 532
·HeJlln, 56 ................. : ...•... 31 2 870 481 514
Teruel, 59..........•............... 15 4 770 426 445
Alcañiz, OO................•....... 21 1 980 542 564
Barcelona, 61 ..........,.••...•.•... 78 • 1.114 616 694
Barcelona, 62 .........•..........•. S6 • 970 536 592Barcelona, 63 ..•.•.....•....•...... n. 2 1.200 696 775.
Mataró, 64 ...................••..•. 26 1 790 437 , 464
Tañ'asa, 65......... " ....... " . '" 45 1 815 450 496
Manresa, 66....................... 59 6 1.135 627 6924.- Villafrinca del Panadés, 67 .......... 24 I 610 337 362L~rída, 68......................... 10 6 953 527 543
Balaguer, 69..........•........•.•. 27 7 924. 511 545
Gerona, 70......•...•.•........•.. 15 3 1.169 646 664Olot, 71 ................•..•...... 8 3 979 541 562
Tarragona, 72 ..................... 25 3 895 495 523
Tortosa, 73........••............. 17 3 1.167 645 ~
Zaragoza, 74 ....................•. 31 6 940 520 557
Zaragoza, 75 ....................... 44 5 1.032 . 570 , 619
Calatayud, 76...............•...•.. 33 4 862 476 513
Huesca, n ........ .................. 28 6 696 385 4195'- Barbastro, 78..•..•.•..•............ 46 2 1.033 571 619~na,79...................... 10 9 1.098 007 626
T 80........•..•..•...•.••... 13 4 1.123 621 638
Logrono, 81........................ 25 12 1.173 648 685
Soria, 90........•..•.•....••.••.• 34 • 786 434 468Burgos, 82 ..........•••......••••. 30 9 1.197 662 , 701
1 Miranda, 83..........•....•..•..•. 15 10 816 451 476 _Vitoria, 84 ........••.••.•.••..••.• 13 5 640 354 372
San Sc:bastián, 85 ......•...••.••••. 38 10 1.580 873 9216.- Bilbao, 86 ............•••... '.' ..... 21 6 977 540 567
Durango, frT •••••••••••••••••••••• 14 - 10 941 520 544
I Santander, 88. •••••.•.•••••••••••.. 12 3 799 442 457Torrelav~, 89...................... 15 4 n5 428 447Palencia, l .•.•••••••••...•••••••• 38 8 1.171 647
.
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---I INlimero Nlimero Número Número CUPO TOTALde mcnot de mcnot que de mcnot de reclutaa de filu que le uIpaprocedmtn de hUI terminado del reemplazo con que clda::la
rmliÓII declara- la prórropa de 1917 ba de contri r • cada cal'
Re¡lonea CAJAS DE RECLUTA dos soldados, lea coJesponde
declarados sol- a formar
-qne deben dados que lirvm el cupo de fila
aervir m fitas aervir en mu de baJe de cupo del contínemte Sama
- - -- - ele lu colamau
(CalO l.', m. 224) (CalO 2.', m. 224) (CalO 3.',m. 224) (CalO 4."!"- 224) 1.', '1.' Y 4.'
León, 92.....•...•...•.....•••.... 43 7 1.261 697 747
Astorga, 93........•.•.........••.. 45 12 1.054 583 640
Valladolid, 94 ............•...•.•.. 32 7 887 490 529
Medina del Campo, 95.............. 30 2 774 428 460
Zamora, 96..•.•••••••••••••••••••. 11 1 877 485 503
7.a Toro, 97 .......................... 28 2 744 411 441
Salamanca, 98 ..•...............••. 70 6 1.115 616 692
Ciudad-Rodrigo, 99.•.•...•....•••• 41 4 849 469 514
Oviedo, 100....•....•........•.... 36 2 1.107 612 650
Cangas de Onís, 101 ......•........ 16 » 538 297 313
Gijón, 102 ...............•.•..•••. 16 1 483 267 284
Pravia, 103..................•..... 42 1 617 34( 384
La Coruña, 104 ....................... 17 3 834 461 481
Santiago, 105...........•........... 25 4 653 361 390
Betanzos, 106.......•.•.......•.•.. 21 » 718 397 418
El ferrol, 107 ...........•......•.. 19 3 393 217 239
Orense, 108..•......•.....•.•••• ,. 53 » 845 467 529
8.'· Allariz, 109........................ 39 2 733 405 446Valdeorras, 110............••..•... 60 » 674 373 • 433Lugo, 111. ......•.•..........•...• 38 » 1.338 739 777
Mondoñedo, 112. .................. 26 . 4 661 365 395
Monforte, 113 ...•................. 21 2 717 396 419
Pontevedra, 114..• , ...•...••.••.•.. 11 . 3 521 288 302
La Estrada, "5 ........•....•....•. 15 2 827 457 474)Vir.' n......................... , -22 1 642 355 378
Pa ma, •.. . i •••••••••••••••••••••• 16 4 846 468 488
Baleares. . Inca. .•..............•.•.......... 7 3 947 523 5~i3
Mahón............................ 11 » 198 109 120
1 Ibiza ......•..•...............•.•. 1 » 157 87 88
Tenerife ..•.....................•.. 12 2 340 188 202
Orotava. ........•...•.••....•••.•• 4 l' 184 102 107
Las Palmas........................ 11 1 404 223 235Canaria.• Gula ..••.....•..•.••.••.••.•..•.• 5 » 198 109 114
Santa Cruz de la Palma......•.••'.•. » 2 67 37 39
Arrecife........................... » » 129 71 71
I Puerto de Cabru••.•.••••...•..••. 5 , 95 53 58
San SebutiAn..••..•.•.••••••••.••• 2 I 92 51 53
Junta consular de Bayona............ • » 52 29 29
4
TOTALES.••••.•••••. '.590 353 117.715 65.057 70.000
Su SebuU6n l.' de octubre de 1917.-Aprobado por S. M.-J1rimo de Rivera.
•••,
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el primer te-
niente de lnfaDterla D. Rifad Hierro Martina, con destino en
el regimiento de lsabelIl ndm. 32. d Re., (q. D. g.), de acuer-
MATBU10NIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería D. Manuel Eyrnar FernÚldez, con destino
en el batallón Cazadores de La Palma n{¡m 20, el Rey (q. D. ¡.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 25
del mes próximo pasado, Se há servido concederle liceocia
para contraer matrimonio con D.· María de la Oloria Luján
Garda.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimieuto y de-
mú declos. Dios guarde a y. E. muchos añOs. Madrid 2
de octubre de 1917.
PRJMO DI: RIVERA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouem y Marina
Sellor CapiÜJ1 general de Canarias.
• ••• •© MinisteriO de e ensa
lUTBDIONlOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán del
Cuerpo d~ Estado Mayor del I!j&rito D. J~ de Oardoqui
Urdanibia, con destino en 1. Capitaafa ¡eneral de la~ re-
gi6n, el Rey (q. D. g.), de acuercio Con 10 informado con esta
fecha por ese Consejo Supremo, K ha eemdo concederle li-
cencia para contraer matnmonio coa D.a María Josefa Topete
HemÚldez. .. .
De real orden lo digo. V. E. para tu conocimiento y de-
mis dectos. Dios guarde a V. E. mue:llos aDOI. Madrid 2
de octubre de 1917.. .
PalMo DI: RIVERA
Seior Presidente del Co~sejo Supremo de Ouerra '1 Marina.
Seilor Capitán generai de la sexta rqión.
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do con lo informado por ese Consejo Supremo en 26 del mes
próximo pasado. se ba servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a Amalia González Alonso.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de octubre de 1917.
huro DE RlvUA
•Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mariná.
Señor Capitán general de la séptima región.
•• •
SeuI.. de Cllballerta
CONOURSOS
'Circular. Excmo. Sr.: Producida una vacante de ayudan-
te de profesor en la Escuela de Equitación Militar. la que ha
~e I?roveerse en la forma que previene el real decreto de 1.0 de
lumo de 1911 (C. L. n(¡m. 109), el Rey (q. D. g.) ba tenido a
bien disponer se anuncie la referida vacante, a fin de que pueda
ser solicitada por los primeros tenientes del Arma deCaballería
que deseen ocuparla, debiendo promover sus instancias, acom-
pañadas de copias de las bojas de serYicios y de hechos y de
los dem1s documentos que los interesados juzguen beneficio-
sos a acreditar sus méritos, con la anticipación necesaria para
que se encuentren en este Ministerio dentro del plazo de un
mes, a partir de esta fecha.
De-real orden. lo digo a V. E. para su conocimien'to y de-
más efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de octubre de 1917.
Selior.••
MATRIJWNlOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente del relotimiento Cazadores de Victoria Eugenia, 22.0 de
Caballería, D. Juan forcada Oómez, el Rey (q. D. ¡.), de acuer-
~o con lo lnf~rmado por ese Consejo. Supremo en 29 de sep·
tlembre próxImo pasado, se ha servIdo concederle licencia
para contraer matrimonio con D.·María de la Concepción Oal-
vaftón y Solanich.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol. Madrid 2
de octubre de 1917.
Pa.rwo DE RIVERA
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina
Seftor Caplttn general de la tercera región. '
•••
ASOBNBOS
f -, ,. ,,-'"
. :CliadJu. Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada
,a.ate Ministerio por ~l Comandante general de Melilla
en 3 de ..enero óltimo,promov1'da por el brigada 'del
disuelto regimiento de Artillerfa de montJfta de dicha
plaza y en la actualidad '~rteneciente a la Coman-
dancia de Artillería de la misma, Toribio. Domingo
Bermejo, en sóplica de que se le conceda el ascenso a
suboficial, por considerarse en iguales condkiones que
otros siete ascendidos a dicho empleo por real orden
de 29 de noviembre de 1916 (D. O. n6m. 270)'
resultando que la plantilla orgánica de esta a~
fu~ cubierta con los ascendidos en virtud de la real
orden ya citada y hallándose dispuesto con carácter,
general que 00 haya ascenso sin vacante, el ReY'
(q: D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con":
seJo Supremo (fe Guerra 'y "Marina en '18 de julio
úl~, se ha servido resolver que' no es posible por
~r~ acceder a la petici60 del interesado,' por DO
enstu en la actualidad vacante alguna de suboficial
por e:ubrir. :Pero ea asimismo la vol1lDtad d~ ~. M., que
~~I\~l. r~r~te~ 101i 9 se enc1l~t~en en 'u
cu::..... ltiLI au ....~.'1t; dSlt~ar; ~.c.:.ul-fi'.. ae SUbofIcial que se
vayan cubriendo las vacantes de suboficiales que se
produzcan, y que al ser promovidos a este empleo,
se les asigne en él la antigüedad que a los ascendidos
por la mencionada real orden de 29 de noviembre de
1916 (D. O. núm. 270), por encontrarse en idénti7
cas condiciones que estos antes de su ascenso, ocupando
en la escala el puesto que les corresponda con arre-
glo a su antigüedad de brigadas.
De real orden lo digo a ;V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos
años, Madrid 1.o de octubre de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señor...
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se~ido dis-'
poner se anuncie a concurso la vacante que existe de ayudante
de profesor en la segunda sección de la Escuela Central de
Tiro del Ejército, que ha de ser desempeñada por un primer
teniente de Artillería, a fin de que en el término de un mes
pueda ser solícitada por los que deseen ocuparla, con arreglo
al real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. n(¡m. 109).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de octubre de 1917. .
PlUMO. DE RIVERA
Selior•.•
PERSONAl; DEL MATERIAL DlIl ARTILLERIA
ExcmO. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con su escrito de 18 de julio último,
promovida por el maestro de fábrica principal del
Personal del Material de Artillería D. Francisco Agul-
rre Múgica, con destíiio en la .Fábrica de Armas de
Oviedo', en sÍlplíca de que al' pasa.r a la situaci6n de
retirado el día S del mes actual, le le asigne el
aumento de 10 c~ntlmos sobre el lueldo de retiro que
le corresponde, por creerse comprendido en el artícu-
lo 4. 0 de la ley de 2 de julio de 188$ Y llev.
veinte a1IOs en IU actual empleo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina., se ha servido desestimar la
petición del" Interesado, toda vez que el recurrenle
no tiene aslmilaci6n alguna militar, segón as( lo fija
la blle 11.1 , a.rdculo 5. 0 del reglamento aprobado.
para el ,Personal del Material de Artillerla, por real
orden de 28 de marzo de 1878 (C. L. ndm. 88).
De real orden lo digo a ;Y. E. para su OODOCimien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucoo.
atlas. 'Madrid f.O de octubre de ,'9'7..
,PJUI(O DE RIVDA
Seftor Capitán general de la S4!ptima regJOO;
,
Sellar ,Presidente del Consejo S,uprdDiD de Guerta J:
Mari.Da. ' I
~
BDIB.08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re~
tiro para Toledo al ajustador ~e Artillerfa preferente, con des-
tino en el b.o regimiento montado, D. Cipriano Ouilltn:Sern-
no, por haber cumplido la edad' para obtenerlo el día 26 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del conien-
te mes sea dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo ,digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1917. . '
halo DE RJV!JlA
\
SeIlores Capitanes ¡enet:ales de "primera y Kptima regiones.
Sdores Presidente del Consejo Supremo de Ouena 'J Marina
e Interventor civil de Ouem y Marina y cid Protectorado
en Marruecos.
ID. O. nÚID. :U2 J de octubre de 19 17 13
...__._._----------:.~---------~
•••
SUELDOS. HABERES, Y GRATll'lOACIONES
ExClTh). Sr.: Vistas las propuestas regiamentarias
de aumento de sueldo a favor de los maestros de
taller del Material de Ingenieros D. Eugenio Caa-
deano Lórez y .o. Manuel Ternero Gavira, con des-
tino en e Centro Electrotécnico y de Comunicaciones
y primer regimiento de Zapadores Minadores, res-
pectivamente, con arreglo.:> a lo prevenido en los ar-
ticulas 6.0 y 14 del reglamento para el referido
personal del Material, aprobado por real decreto de
1. 0 de marzo de 1905 (C. L. n6m. 46) y modificado
por otro 'de 6 de igual mes de 1907 (C. L. n6m. 45),
y seg6n lo preceptuado por real orden circular de 1 4
de junio de 1909 (C. L. n(lm. 119), el ,Rey (que
Dios guarde\ ha tenido a bien disponer, que a partir
del dla 1. 0 del mes actual, se abone a 109 Citados
maestros el sueldo de 2.750 pesetas a~ualeB. que el!
el que les corresponde por haber cumphdo el dla 2&
d~l mes próximo pasado, los diez alios de servicio.
efectivos, como maeatro de taller de plantilla.
.oereal orden lo digo a ¡V. E. para su conocimlen~
to y demb efectol. Dios guarde a V. E. muchol!
aflos. Madrid 1.o de octubre de 19 17.
lIa....o DIt Rlvl!IlA
Sel\orel Capitanes generales de la primera y seda
regiones.
Selior Interventor civil de Guerra y Mar. y del
,Protectorado en Marruecos.'
INSTRUCOION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 25 de agosto {¡Itimo, promovida
por el sargent.:> de la Comandancia de Ingenieros de
Menorca, Juan 'Mateu Roselló, en 5{¡plica de· que
se le conceda asistir a la Escuela deIUdiOtelegraffa
en el Centro ElectrotéCtÚco y de Comunicaciones, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitada
y disponer la incorporación del solicitante al indicado
CcotrO, en concepto de agregado, en armonla con 10
dispuesto en el artIculo 3. 0 de la real orden circular
de 2 t de febrero de 1913 (C. L. n6m. 3 S).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien...
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchot¡
afias. Madrid 1.11 de octubre de 1917.
,PlUMO DE RXVERA '
Sctlor Capitán general de Baleares.
Setlores Capitm general de la primera regiÓll e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectOraao en Marrueco:;.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder d re-
tiro para Segovia al ajustador de primera clase de Artillería,
con destino en el 13.° regimiento montado, D. Esteban Ro-
dríguez Diaz, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
dia 3 del actual; disponiendo. al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo a que per-
tenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de septiembre de 1917.
,PRiMO DE RIVERA •
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Sa. de IIII11ms
CLASES DE TROPA
Exano.. Sr.: Vista ,la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 4 de agosto último, promovida
por el brigada de Ingenieros, con destino en la
Urigada Topográfica de Ingenieros, Juan Antonio Ruiz
Ledcsma, en s(lplica de .er promovido al empleo de
suboficial, y con arreglo a lo dl.puesto en el artIcu-
lo 3.0 de la ley de '15 de julio de '1912 (C. r.:. n6.-
l1lerO 143), el Rey (q. D. g.) .e ha ~rvldo deses-
timar la petición del recurrente y disponer le atenga
a lo precepluado en las reales ~rdenCl de 10 de
diciembre de 1915 Y lO de JUano de 1916 (D. O. n{¡-
mero 59).
De real orden lo digo a V. E. pan IU conocimien-
to y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. mucJ101
afiol. ,Madrid 1.0 de octubre de 1917.
,PalMo DE RIVERA
Seflor Capi~ general de la .cuarta región.
VUELTAS AIi SERVICJO
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el capitán de
Artillería D. Leopoldo Rueda y Fernández, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle la vuelta al servicio aetivo, debiendo con-
tinuar en la situación de reemplazo que actualmente se halla,
haSta que obtenga destino de plantilla, con arreglo a la real
orden' circular de 12 de diciembre de 1900 (c. L. núm. 237).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de octubre de 1917.
PalMO DII: R.!vEU
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Coa el fin de atender a necesidades
del servicio, el Rey (q. D. «.) b tenido a bien dis-
poner que los primeros jefes de cada uno de los
regimientos de Zapadores Minadores, .Pontoneros y.
Telégrafos, designen ocho individuos de tropa, tres
forjadores, tres ayudantes de forjadores, un afilador
con piedra esmeril y 110 carpintero carretero, pre-
viameote examinados para COUlprobar su aptitud, y
en caso de no existir penoaal de los citados, oficios,
de otros similares a los meocionados, los que !Cl
'incorporarán con tOda urgencia a la compatHa 'de
obreros de los talleres del Material'de Ingen'ieros.
para prestar servido ea ciicht» taUeres, contÍDuaudQ
desriDados en sus actuales cuerpos.
De real orden lo digo a N. E. para su conocimien-
to y dem.is efectos. Dios guarde a .Y. E. muchos
atlas. Madrid 1. 0 dé octubre de '1917.
lPaoIo DE Rlvl!IlA
Seftores Capitaoes ~rales de la primera, legunda.
cuarta, quiota '1. leida J:e~
S ode D
BUPERN UMERARIOB
Ex.ano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Ingenieros, coo 'testino en la Comandancia
de dicho Cuerpo en Vigo, D. José de la Gándara
Cividanes, el .Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle el pase a la situaci6a de supernumerario sin
sueldo, 'eD las condiciones que determina el real de-" ,
creto de 2 de ag06to de 1889 (C. L. nWn. 362).
quedando adscripto a la Subinspecci6n de tropas dé
esa región. .
.oe real ordeo lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demis efectos. Dios guarde a V. E. mucbos
aftas. Madrid 1. 0 de octubre de 1917.
hDlo DE RIVI!IU
Seftor Capi~ g~al d~ la octava región.
Se60r' InteneDtor civil de Guerra y MuiDa J del
!»rotedlOrado al Marruecos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución del día 29 de
septiembre.anterior, se ha servido disponer que el subinten-
dente de primera clase D. Julio Altadill y Torronteras, que se
~al1a de excedente en la quinta región, pase a desempeñar la.
lefatura de la Intendencia militar de Tenerife.
De real orden.10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DICS guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de octubre de-1917. -
PRlMO DE RIVERA
Señores Capitanes generales de la quinta región y de Canarias
Señor mterventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
cho <;entro. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar los
menCIonados programa y presupuesto, con la adiCIón en ~te
de que las gratificaciones correspondientes a los mecánicos y
conductores automovilistas deb~án gravar a la partida de
clmprevi~tos.,siendo cargo el importe de las 16.000. pesetas
a que aSCIen~e.el .presupuesto total de las Escuelas a lo asi~­
nado para ~ta atención en la real orden de 10 de julio últi-
mo (D. O. núm. 153).
De real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de octubre de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores General J.efe del Estado Mayor Central del Ejército e
Interventor ciVil de Guerra y Manna y del Protectorado en
Marrue.:os.
INDEMNIZACIONES
civil de. Guerra y MarJna y del
Marruecos.
Sefior General en
lAfrica.
Sellor Interventor
Protectorado ea
Excmo. Sr.,: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ap.r~bar . las comisiones de que di6 cuenta a este
MmlsterJO en 13 de agosto ultimo, el Comandante
general de Larache, desempefiadas en los meses de
mayo, junio. y julio, por ~l p~rsonal comprendido
en ~a relacl6n que a co~tmuacl6n se inserta, que
comienza con D. Ram6n JrJ~arren J)méftez y concluye
con D. .Fernando ,Bafios RUIZ, declarándolas indemn....-
zables con los beneficios que sefialan los artículos
del reglamento que e!1 la misma se expresan.
De real orden lo digo a IV. E. para su conocimien-
to y Hnes consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 1.0 de octubre de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Jefe del Ejército de- España en
ESOUELA8 PRAOTICAS
.Ex~mo. Sr.: Examinados por el Estado Mayor Central del
EJ~rclto el pro.grama y pr!=supuesto de las Escuelas prácticas
que ha de realizar en el ano actual la cuarta Comandancia de
ropas de Intendencia, y de acuerdo con lo propuesto por di-
Exc!"o. ~r.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido disponer que
el o~clal pnmer~ ~e IntendenCIa,. D. Luis Constante Moya, con
destmo en las oficmas de la SUQJntendencia de Larache. pase
a desempeñar el cargo de pagador de las tropas de la Policia
Indígena de dicho territorio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V, E. muchos años. Madrid 2
de octubre de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señor General'en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del P:otectorado
en Marruecos. .
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REEMPLAZO 1.0
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. fecha 29 de .::l
septiembre pr6ximo pasado, dando cuenta a este Ministerio
de haber declarado en situaci6n de reemplazo por enfermo, a
partir de 1.0 del actual, con residencia en La Coruña, al m~
dico primero de Sanidad Militar D. Jerónimo Sal Lence, que
lenia su de'stino en la octava compañia de la Brigada de tro-
pas del Cuerpo, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la de-l
terminaci6n de V. E., por estar ajustada a lo prevenido en el,
párrafo 6.° de la real orden circular de 3 de octubre etc 1910
(c. L núm. 149).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 2
de octubre de 1917. \
-PlUMO DE .R~vUA
Señor Capitán g~neral de la octava región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
JlATRUIONlOS
SIrdII .. SDM" lIIIIIIr
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el veterinario
segundo, con destino en la Academia de Ingenieros, D. Fran-
cisco Menchen Chacón, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 29 de septiembre úl-
timo, se ha servido concederle hcencia para contraer matrimo-
nio con D.- Maria del Amparo de la Vega y Serrano..
De real orden lo digo a V. E. Q&ra su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ~rde I V. E. muchos años. Madrid 2
de octubre de 1917.
PROIO DE RJVfRA
1I Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.y de
Señor CapiUn ~neraJ de la primera región.
.0•••••
MES DE MAYO DE 191'
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Excmo. Sr.: En armonla con lo preetptuado en
lal reales órdenes de l.lI de julio de 1898 (C. L. n6..
mero Z30) Y 3 de febrero de 1904 (C. L. núm. 33),
el fRey ·(q.,D. g.) ha tenido a bien conceder al
lubintendente de primera clase .D. Mariano Aranguren
y, Alonso. .Director de la .Fábrica de Subsistencias
de ,Peftaflor, la fl'ratificación de 600 pesetas anuales,
que deberá perCibir desde 1.0 del mes de octubre
actual. _ ; .
.De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
allos. Madrid ;¡ de octu~re de 19 r 7.
,PalMO DE RLVW
Seft~r Capitán general de la segunda regi6n.
Seftor Interventor clvil de Guerra y Marina
,Protectorado ea Marruecos,
.. MES DE JULIO de 191'
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la
gratificación anual de 600 pesetas, correspondiente a los diez
años de efectividad en su empleo, al farmacéutico primero de
Sanidad Militar D. Manuel Vicioso y Martina, destinado en la
farmacia militar de esta Corte núm. 5; sujetándose el percibo
de dicho devengo, que empezará a contarse desde 1.0 del mes
actual, a lo prevenido por real orden circular de 6 de febrero
de 1904 (c. L. núm. 34).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de octubre de 1917. '
PluMo DE RIVERA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
DESTINOS
DISPOSICIONEs
de la~ '1 Secdones de este MIaIIterIa
'1 de .. Depeadendal ce.ulel
S1U161 de IrtIllerll
, CONCURSOS
Vacante en la Comandancia de Artilleria de Ceuta
una plaza de obrero ajustador herrero-cerrajero de
segunda clase, contratado, dotada con el sueldo anual
de 1. 500 pesetas, derechos pasivos y demás que COD-
cede la legislación vigente, de orden del Excmo. Selior
Ministro de la Guerra se anuncia a CODcurso a fin
de que los que deseen ocuparla, dirijan sus ins-
tancias al señor Coronel primer Jefe de dicha Co-
mandancia en el término de veinte día;s, a contar
desde esta fecha, a las que acompaliarán los documentos
que previene el artículo 5. 0 del reglamento de ajus-
tadores, aprobado por real orden de 1.0 de abril
de 1882 (C. L. núm. 149).
Madrid 30 de septiembre de 1917.
\
El JeCe de la Beoelón,
Luls tú s'f;UlÜlZP
Excmos. Seftores Capitanes generales de la primera
y sexta reglones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
EXAMENE8
De orden del Excmo. Sel'ior Ministro de la Guerra.
el obrero filiado de la 6.. Sección que presta sus
servicios como mecánic()-conductor automovilista en
el regimiento de Artillería pesada Juan Ballester Dome-
nech, se incorporará a la Escuela automovilista a(ecta
a la Comisión de Experiencias del arma, para ser
examinado de mecanico automovilIsta.
!Dios guarde a V... muchos alios. Madrid 29 de
septiembre de '917.
El JeCe dela 8ece1_
LuI. di SIIII/I4Ko'
•Sedor...
Excmo. Sr.: Nombrado teniente del Cuerpo de Se-
guridad en la provincia de ,Barcelona, por real orden
del Ministerio de la Gobernación de 2 1 del mes
próximo pasado, el primer teniente (E. R.) de ese
Cuerpo, con destino en la Comandancia de Lugo,
D. Gumersindo Salinas Fernández, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el mencionado oficial
quede en .situación de excedente en la cuarta región
y afecto para el percibo de sus haberes al 21.O tercio
de la Guardia Civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho!l
alios. Madrid 1. o de octubre de 1 9 1 7.
'.palMo DE RIVERA
Selior Director general de la Guardia Civil.
Seftores Capitanes generales de la cuarta y octava
regiones e Interventor civil 'de Guerra y Marina
y del ,P!otectorado en' Marruecos.
BlllOLUTAMIENTO y BElCMPlJAZO DEL EJERCITO
Clrcultll". Ex'cmo. Sr.: En vista del escrito que el
Capitán general de la quinta región dlrigi'ó a este
Minister10 en 16 de mayo úItKnO, partiCipando que con
motivo de las gestiones practicadU por las unidades
de dicha región con ocasión de la (¡Jtima revista anual.
se ha puesto de manifiesto que algunos individuos
'comprendidos en las diversas situaciones que seftalan
las leyes de reclutamiento y que figuran en las ci-
tadas unidades COlDO soldados o clases, pertenecen en
la actualidad a los Cuerpos auxiliare$ Juridlco y Ede-
~ y al de Sanidad en sus, tres Secciones: de
Med1doa. Farmacia, y Veterinaria, en las cuales ingre-
saran PQr oposición, cuya circunstancia, por ser des-
«lOOCida en las unidades de referencia, determinará
que indebidamente continúen fi(W'ando en ellas; te-
oiendo en cuenta la importancia que reviste la mayor
~tud en los datos relativos a la revista anualy a. fin de evitar los mconvenientes que del mencionado
-desconocimiento pudieran seguirse, el Rey (9 .D .g.)
se ha servido resolver que por las dependenaas donde
se inicien las hojas de serVICios de individuos que
perteneciendo al Ej~rcito en cualquier situación, m-,
greseo en algún <;uerpo auxiJiar, se d~ ooaocimiento
de ello a la unidad aeti_ o de reserva a que aqueDos
pertenecieran, a fin de que puedan ser dados de baja
-eD las unidades cltadu.
De real orden lo digo a ~. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchol
.aJios. Madrid 1.0 de octubre de '1917. "
. . 'hIKo 1m~
~,r'if1isteriode Defensa
•••
!
laDa di SOldad lIIIIIIr
LIOlIINOIA8
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el practicante de la farmacia del hospital de ,Bil-
bao,' D. ,Pío Milla Andr~s, y del certificado fa-
cultativo que acompatla, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra, y con arreglo a la real orden
circular de 11 de junio de '1915 (C. L. n6m. 106) se
le conceden dos meses de licencia por enfermo para
esta Corte. '
Dios guarde a V. E. muchos aftos. Mad~id '!z de
octubre de 1917.
mlefe "e la 8MeIá,
CtuJo lJ6pez Bn14
Excmo. • Sr. Inspector de 'Sanidad Militar de la sexta
región.
Excmo. Sr. .presidente de la Junta facultativa de
,Sanidad Militar y Setior Director del' ~ratorio
Central de Medicamentos.
•••
Sea:Ia dllIslrlcdll. lld111ü111
'''_1
AOADBKIA8
Con arreeIo a lo preyenido en las 'disposiciones Yiptee.
de orden dd Exc:mo. Señor Ministro de la Ouerra se concede
3 de octubre de 1917D. O. o6m. 22%
la pensión de dos pesetas diarias a los 13 alumnos de nuevo
ingreso que fi~ran en la siguiente relación, que empieza con
D. Luis Rodnguez Díaz de Lecea y tennina con D. Enrique
Ouiloche Bayo, por tener reconocidos los beneficios de huér-
fanos de la guerra, debiendo abonársc1es desde el día 1.0 de
septiembre próximo pasado.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 2 de octubre
de 1917.
El Jefe 4. 1& 8ecel61l,
Lui3 RIera
Señor Director de la Academia de Infanterfa.
Excmo. Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos y Señor Director de la Academia
de Ingenieros.
Relllcló. fltII se dt4
D. Luis Rodrfguez Dfaz de Lecea, de la Academia de Infan-
tena.
• Ernesto Fuentes Torres, de la misma.
• Fernando Villalba Rubio, de la misma.
• Ram6n Aparicio Sanz, de la misma.
• Miguel Escario Bosch, de la misma.
• Julio Compa~i Femándcz Bernal, de la misma.
• Bernardo Canizares Navarro, de la misma.
• Jos~Herreros Queipo de Llano, de la misma.
• Luis Enseñat Soler, de la misma. -
• José Oonúlcz Esteban, de la misma.
• Servando Meana Miranda, de la misma.
• Vicente Hidalgo Lara, de la misma.
~. Enrique Ouiloche Bayo, de la de Ingenieros.
Madrid 2 de octubre de 1917.-Riera.
HOJAS DE BERVICIOS
C/rcular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Oue·
rra, 1011 jefes de los centros y dependencias donde radi-
quen las hojall de lIervicios y de hechos de los oficiales terce-
rOl del Cuerp9 de Oficinas Militares que figuran en el .Anua-
río Militan del .do actual con 1011 números del .3 al .7, am-
© Ministerio de Defensa
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has inclusives se servido {emitir a está Sección copias con-
ceptuadas de dichos documentos, cerradas con fecha corrien-
te, a los efectos de s:lasificaci6n de aptitud para el ascenso.
Dios guarde a V. .• muchos años. Madrid 2 de octubre
de 1917.
JD Jete 4e 1& &ecc:I6a,
. LUÍI Riera.
Befior•••
e ••ca_ sur- .. IIn , IIUIII
·PENSIONES
Excmo, Sr.: Por la Presidco.cia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección gene-
ral de la Deuda y Clases Pasivas' lo siguCDte:
«Este Con~jo Supremo, en Yirtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904.
ha declarado OOD derecho a pensión y pagas de
tocas a las personas que se expresan en la unida.
relacióo, .que empieza con D.- María Guzm1n Er-
docia y termina con D.- Carmen Femández de Flo-
ranes y Cirés, por hallarse comprendidas en las
leyes y reglamentos que respe.clÍvamente se indican.
Los haberes pasivos de referencia se les satisrarin
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
y desde las fechas que se consignan en la rela-
ción; entendiéndose que las viudas disfrutarán el be-
neficio mientras conserven su actual estado, y 105
huérfanos DO pierdan la aptitud legal. Respecto a las
pagas de tocas su abono se concede por una sola
vez como único derecho que le. corresponde» .
Lo que por orden del Excmo. SeflorPresident'e
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos..Dios gua.rdie a V. E. muchos afIO•• Madrid 28
de septiembre de , 9' 7.
El Genenl lIeerMar10
el.., A,,,,,
Excmo. Sefaor•••
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(e) Se les-tr~nsmite el beneficio "acante por fallecimiento de !IU madre 1
mersinda Losada y CarbaUo, a quien fué ot!!!gado por R. O. de 6 de junio de 1893, de-
biendo disfrutarlo en coparticipación Y entendiéDdose'que si alguna de las copart\cipes
piecde su aptitud legal, su parte Be acumulará a su hermana, sin necesidad de nueva de-
~)- Duplo de In 117 pe.eta. que de retiro mensual disfrutaba su marido.1 Callecer.
(8) Dicha pen.lón se aboneeA a las interesadas por partes iguales acumul'nd~el
benefido de la. que pierda IU actitud legal p.ra el percibo en la que Ja conserve. sill neo
cesidad de nlleva declaración.
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El Oeneral Secretario
C¡$lU A,"dO
(G) Duplo de las 150 pesetas que de haber inte¡tro mensu.d disfrutaba su marido
al fallecer.
(H) Ha acreditado no percibe pensión por su primer marido.
(1) Se le transmite el beneficio vaca~te por flll1ecimicl·to de sus herlllalllls O. -,Ma-
ri... Flord y D.a Maria Encarnl!ción, a quien les fué otor¡tado ~or R, O. de 3 d~ diciembr~
de 1892; previa liquidación y cese en la que viene per.cibit~ndo como vi.uda de O. Luis
!.aplana, oficial cuarto de Hacienda y a partir de la fecha indicada, que es la de SI\ ins-
tancia.
(J) Ha acreditado no percibe pen~ión por su marido.
Madrid 28 de septiembre de 19I',-P, O.-El General Secretario, AglI{ldv.
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha' Lo que de orden del Excmo. Seflor PreSident'~
acordado clasificar en la situación de retirado, conIcomunico a V. E. para su conomiento y efectos.
derecho al haber mensual que a cada uno se les Dios guarde :1 V. E. muchos años. Madrid 29 ~e
señala, a los jefes, oficiales e individuos de tropa; septiembre de 1917.
que figuran en la siguiente relación, que da principio
con el teniente coronel de Artillerla D. Restituto
Tenés Muñoz y termina con el guardia civil, licenciado.
Juan VilJalonga ViIlaJooga». ' I Excmo. Sefíor...
Rm'IROS
Circuúu. Excmo. ·Sr.: -,por la Presidencia 'de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Di-
reoci6n general de la. Deuda y. Clases Pasivas, lo
siguiente:
«En virtud de las facultades conferidas a este Con-
@ c1áracl6n; prescindiendo de la bonificación de 'ultramar si ya no se hubiera hecho por la(") oficina de Hacienda, confonne al R. D. de 4 de abril de 1899.
S (O) Se les'transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Ma-
_. rfa Arblzu Dlu, a quien fué otorgado por R. O. de :u de meyo de 1899; baciéndcs"les~. el abono por partes igu.ales, entendiéndose que si alguna de ellas perdiese su aptitud le-
(/) gal, su parte se acumulará a la otra, ~in nece~idad de nueva declaración.ro (E) Se le tra",~mite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre Da Antonia~. Queral 'aime, a quién fué otorgado por R. O. de 21 de abril de 1902; ha acreditado no
'0 percibe pensi6n por IU marido.
a. (F) Dicha pensi6n se Itbonará • las interesadas por partes iguales, acumulándose la
<D correspondiente de l. que pierda la aptitud legal para el percibo tn la que la conserve,
.c liD necesidad de nueva declaración.
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Obllrnal_
Del...olóD
de RadendaAllo nPuDUI de rMidIDCll.
MAD.R,ID...-TALLUI!S DZL D!POIJTO DI! U Gna...
19 I 7¡!seViII•..•.••••.• ¡Sevilla .
19171Ceuta••.••••.• Odia .
1917i~ta Cruz de Te-
nerife ••••••• ITenerife ••••••.•• 'l!Tiene derecho a revislar de oficio.
19171 Madrid.•....... Pag.ade la Dirección r ,
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
1917 ~dem ••••.••... Idem .•••.••••••••
1917 Pamplona •••..• Navarra .•.•••.••.
191'7 Bilbao Vinaya ••.•.••••••
1917 alencia .•.•••• Valencia •••••••••
1917 Toledo Toledo ; .
1917 egovia•••••••• Segovia .
1917 'udad Real •..• Ciudad Real •.•.••
1917 Valencia ••••••• Valencia••••••••••
1917 Mahón ••••••••• Baleares •••••••••
1917 Sevilla Sevilla .
1917 an Sebasti!o:•• GuipózcOl .
1917 León León .
1917 Villarc.yo•••.• Burgos .
1917 CastellóD Castellón .
1917 elica Cuenca .
1917 Matillas Idem ..~ ..
1917 olander••••.• Santander .
1917 Valencioa •••••• Sevilla ..•••••••.
1917 Madrid Pag.-delaDirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
1917 rcelona ••.••• Barcelona ••.••.•
1917 Ferrol Coruila .
1917 Barcelon3 .•..•• Barcelona.•••••••.
1917 Erandio Vizcaya .
1917 Gr.Dada •..•••. Granada ••••••.•••
1917 ervi! Gerona .
1917 Palafrugell .••.. Idem .
1W«ItI. fW .. ttJ.
11..
---
I octubre .•
357 I 5 1 ídem ••••
-
87 I 5
1 ídem.....
262 5 1 idem...••
175 I idem..•••
1..8 1 ídem.•.••
225 1 idem.....
ISo • 1 idem.....
12" 11 I ídem ••••
82 75 idem .•••
100 » (dem.....
135 • idem.....
135 • idem.....
"1 idem •.••
3& .gosto •••
38 idem ••••
38 idem ••••
38 julio ....
38 agosto ••.
38 sebre ..••
38 agosto ••
38 idem.•.••
38 idem ••.•
38 1 idem ....
38 I idem .•••
38 I idem ....
38 I idem .....
38 I idem •...
38 1 octubre •.
38 1 agO!to••.
@_ o.
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Franclaco Ortep Castro ••..•.•• Carabinero Id. • ••• Carabineros •• ,
lIanuel reDI Nl1l1ez .•••• " .••.• Guardia ciril Id.•• Guardia Civil••.
Ju"n Rina Rodrlgue•. : ........ Carabinero Id...... Carabineros....
Andrls Revuelta Montalb4n •••• Guardia civil Id .••. Gu.rdia CiYiJ•••
Frand.cQ Rc.drfgue. Medlnl •••. Otro Id • •• • . • •• • •• Idem. •••.••••
Remigto SorU Beltrin ••••••.••• GUllrdl. dvll • • • ••. Idem •••••.•...
Juan Villalonga VillalonCI ••••• Otro llc.· •••.••••• ldem .. :..•••••.
Madrid 29 de septlemltre de 1917.-P. O.-Bl General Secretario, AKIIIIM.
o
CO D• Restituto Ten~.Mulloz •••.• 'IT. corond •••••.• ·IArtilled•..••••.
C. Jo.~ llI~dez Fern4ndel.•.••• Comand.nte .••.•• lDgeniero$ •.••••
CO
... ,
~ • EmUio LcSpel.TeUo Peilu •••• Capitú •••..••••• Caballf1'la .•••.•iñ • Vid.1 Diez Escanciano••.•••. Ce\adordel Material Ingenieros •.•••
Q) • S.lvador MarUo López •••••• I.er teniente (E.R). Guardia Civil ••
• Miguel Gil Calvo 2.· teniente (Id.) ., Idem .
• JOIqula Zay.. Vúquel•.•••. Auxiliar de oficinas
. del Material. • • •• In¡enierM ••.•.
• Antonio Parra Artacbo •.•••• Suboficlal .•••••••• luíanteda••••.•
• Cipri.oo Gui1l~n Serrano ••.• Aju.udor preferen·
te •• ••••.••••• Artiller[a ••••••
• Eatebao Rodrlguez DIII ••••• Obrero aju.hdor
- . carpintero de I.a• Idem ••••.•••••
Fructuolo Ramóa Sl.ncbea•..••• Sargento .••••.•••. Guardia OYiJ•••
Hermeoe¡Udo Lerma Cardet. • Ml1sico de I.a ••• • Infaoterl•••••••
Emeterio de TolDÚ B:c:bevardl • Otro •••• • .•••.•. Idem •• "•••.•.•
D. Manuel Arjonl\ Mora ••..•••. Gu.-rdl. clvil ..•••. Guardia ciril •••
JOI6 Arbe-Aleml.n OtrQHc ldem ..
Eduardo Alvarel Millo ••••••••• Otro Id. • ••••••. Idem .
Ip.cio Cúeata Rodrlgues...... 0"0 Id .•••••••••• Idem ••.•.••••
I1defonao Cludet Antoil.nZls ••• Otro Id •••••.••••. ldem ••.•••••••
F.cundo Gu'errero Jim~nez •..•• Otro Id •••••••••. , Idem....... •.
Francisco G.rbijosa Sopell••••• Otro Id .• • •.•••.• Idem •••••..•••
Miluel Garc:fa Gooúle••.•••••• Carabinero Id...... Carabineros .•..
Julio Jlm6nez Santos ••••••.•.•• Guardia civil Id .••• Guardia Civil ••
lfidel M.dariaKI Angula. .. . .... Otro Id .. .. .. .. ... Idem...... ...
